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ReligionandPoliticsinPoland.ChristianIdeas
andSymbolsinCommunisticPoliticsofPolish
Government
MarcinLisiecki
?The main purpose of this paper is to describe the relations between politics and 
religion in contemporary Poland. Namely, the Polish government, shaping the 
hegemonic structures of communistic policy, in connection with the USSR, used 
religion as a ?political formula? to legitimize political power. The significance of 
this process lies in the fact that Polish government represented definitely negative 
approach to institutions and religious doctrines, especially to Catholic Roman 
Church. Notwithstanding communistic government in Poland used selected 
Catholic motives in the process of building a new political order. 
?For clarity of analysis, this text is divided into two parts. The first is connected 
with presence of Catholic symbols and rituals in politics of Polish communist 
government. The second part includes the analysis of signicifance of states festivals 
and other events that contained references to religion.
????
